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Andesta Putra. 2017. Pembuatan Sistem Informasi Pelayanan Jasa Percetakan 
Digital Berbasis Web.Program DIII Teknik Informatika Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Percetakan digital merupakan salah satu usaha mandiri yang terus berkembang 
hingga saat ini. Kenyamanan dan kecepatan dalam pelayanannya telah menjadi 
indikator dari kepuasan para customer. Namun pada kenyataannya masih terdapat 
beberapa kendala dalam pelayanan jasa ini. Salah satu diantaranya adalah sistem 
antrian yang belum dimanajemen dengan baik serta lamanya antrian yang membuat 
customer harus menunggu lama untuk melakukan pemesanan barang. Lamanya 
antrian ini disebabkan terdapat banyaknya customer yang berkonsultasi dan 
mendesain pesanannya langsung pada percetakan digital tersebut sehingga 
membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melayani satu customer saja. 
Sistem yang akan dibangun menerapkan metode pemesanan secara online serta 
memiliki fitur untuk melakukan kustomisasi template desain yang telah disediakan. 
Harapannya dengan pembuatan sistem percetakan digital berbasis web ini dapat 
memberikan kemudahan bagi para customer dalam melakukan pemesanan barang 
tanpa perlu pergi ke toko fisik serta mendapatkan desain terbaik yang diinginkan 
dengan cepat dan mudah melalui fitur kustomisasi template desain barang tersebut. 
 








Andesta Putra. 2017. Build of Information Systems Web-Based Digital Services 
Printing Services. DIII Program of Informatics Engineering Faculty of 
Mathematics and Natural Sciences. Sebelas Maret University Surakarta. 
Digital printing is one of the independent business that continues to grow at this 
time. Comfort and speed in its service has been an indicator of customer 
satisfaction. But in reality there are still some things in this service. One is a queue 
system that has not been well managed and the length of the queue that customers 
have to wait a long time to order goods. The length of the queue is due to the number 
of customers who want and want it directly on the digital printing that it takes a 
long time to serve only one customer. 
The system will be built manually and has a feature to customize the design template 
that has been provided. The hope with the creation of this online digital printing 
system can provide convenience for customers in ordering goods without having to 
go to the physical store and design the best with an easy and fast. 
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